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Semakin berkembangnya program multi-channel learning Binusmaya diiringi 
bertambahnya jumlah Binusian yang mengakses jaringan Binusmaya tiap tahunnya, 
lambat laun akan meningkatkan utilitas jaringan tersebut sehingga suatu saat nanti akan 
terjadi kondisi dimana kapasitas bandwidth dari jaringan tidak mampu lagi untuk 
menampung data traffic / lalu lintas data yang datang. 
Dalam menghadapi persoalan tersebut, perlu adanya pengontrolan kapasitas 
bandwidth yaitu pembesaran kapasitas pada saat yang diperlukan. Permasalahan yang 
muncul  adalah butuh waktu proses yang lama dan persiapan yang matang dalam 
membesarkan bandwidth tersebut karena costly (tidak gratis), pembenahan infrastruktur 
jaringan dan topologi yang komplek sehingga perlu diketahui kapan akan terjadi 
kepadatan trafik, berapa besar jumlah penambahan yang diperlukan dan performansi dari 
jaringan yang dihitung berdasarkan.Formula Erlang-C. 
          Metode Kruithof digunakan untuk meramalkan trafik antar server dari trafik total 
tiap server pada periode tertentu. Data trafik antar server ini sangat berguna dalam 
perencanaan pengalokasian bandwidth yang efektif untuk masing masing server sehingga 
mampu melayani trafik yang datang dengan baik. 
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